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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 06 out. 2014. 
 PORTARIA GDG N. 852 DE 06 DE OUTUBRO DE 2014. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 
315, de 23 de agosto de 2012, e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, 
no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 
2007, na Portaria Conjunta n. 4 – STF/Tribunais Superiores, de 8 de outubro de 
2013, e na Resolução STJ n. 10, de 29 de julho de 2011, assim como o que consta 
do Processo Administrativo STJ n. 1023/2014, 
 
RESOLVE: 
 
 CONCEDE progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
     I – cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S062914 João Galvez Rollemberg 30/09/2014 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S060962 Ana Caroline de Carvalho Machado 20/09/2014 
Ativo S060717 André Luís Wambier 03/09/2014 
Ativo S060954 Jairo Alves da Silva Junior 20/09/2014 
Ativo S060890 Pedro de Thuin Vidigal Oliveira 17/09/2014 
Ativo S060814 Roberta Quinderé Romano 17/09/2014 
Ativo S060903 Wilson Dickmann 17/09/2014 
  Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S059107 Davi de Vasconcelos Pedrosa 05/09/2014 
Ativo S059204 Jardel Lidório Baltar 12/09/2014 
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 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Cedido S057988 Claudia Dantas Ferreira da Silva 02/09/2014 
Cedido S052625 Pedro Joao Miotto Filho 06/09/2014 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Cedido S053532 Jefferson Colombo Barbosa Xavier 14/07/2014 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S052641 Marcelo de Assis 11/09/2014 
Ativo S052633 Renato Silva de Amorim 10/09/2014 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S051378 Vandré da Costa Klein 14/09/2014 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S050045 Adésio Ramos dos Santos 19/09/2014 
Ativo S043626 Bárbara Amorim Sousa Camunã 15/09/2014 
Ativo S050029 Derilene Oliveira Castro  15/09/2014 
Ativo S050061 Etevaldo Moreira da Silva 26/09/2014 
Ativo S045653 Kalyani Muniz Coutinho Pimentel 15/09/2014 
Ativo S045262 Maria do Socorro Mesquita Guerra 14/09/2014 
Ativo S044169 Sandra Barbosa de Lima 02/09/2014 
Ativo S049110 Tatiana Albuquerque Paiva 14/09/2014 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S047869 Francisco Cláudio Magalhães Dias 06/09/2014 
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 Classe c, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S041895 Juliana da Costa Tavares 24/09/2014 
 II – cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S062817 Adriana Netto Pinto de Castro 06/09/2014 
Ativo S062833 Joabe Domingos Rocha 09/09/2014 
Ativo S062906 Luiz Ricardo Arantes Valim Claus 30/09/2014 
Ativo S062825 Roberta Guimarães Salomão Faeirstein 09/09/2014 
Ativo S062876 Sarah Oliveira de Jesus Alves Borges 17/09/2014 
Ativo S062892 Tainá Saraiva Eduardo 23/09/2014 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S060970 Alberto Gonçalves dos Santos Júnior 21/09/2014 
Ativo S060857 Alessandro Muniz Soares 17/09/2014 
Ativo S060822 Daniela Galdino de Oliveira 17/09/2014 
Ativo S060865 Helen Maria de Morais Galdino 17/09/2014 
Ativo S060989 José Ricardo Andrade 21/09/2014 
Ativo S060849 José Rodrigo Barrêto Miranda 17/09/2014 
Ativo S060873 Juliana de Pinho Chalub 17/09/2014 
Ativo S060830 Juliana dos Santos Damasceno Andrade 17/09/2014 
Ativo S060911 Juliana Flávia de Oliveira 18/09/2014 
Ativo S060881 Tatiana dos Santos Mota Rodrigues 17/09/2014 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S059212 André Conterato Brasiliano da Costa 12/09/2014 
Ativo S059255 Bruno da Silva Abreu 21/09/2014 
Ativo S059220 Erica Vasconcelos de Aguiar Vianna 12/09/2014 
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Ativo S059190 Evandro Vieira Hamann 12/09/2014 
Ativo S059182 Mariana Esteva Bandeira Ansani 12/09/2014 
Ativo S059263 Sérgio Giovane Canavarro Alves 26/09/2014 
Ativo S059271 Thatiana Goes Rodrigues 27/09/2014 
Ativo S059166 Thiago Pimenta Nascimento Fadigas 12/09/2014 
Ativo S059174 Vanôres Ferreira da Silva Júnior 12/09/2014 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S058127 Antonio Curi Teixeira 20/09/2014 
Ativo S058070 Cássio Lemes Siqueira 20/09/2014 
Ativo S058054 Cristina Menezes Vaz Marques 20/09/2014 
Ativo S058062 Maria Aparecida Valle Rosa 20/09/2014 
Ativo S058119 Mário Aguirra Fiorese 20/09/2014 
Ativo S058089 Tiago Gomes da Cunha 20/09/2014 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S052609 Dalila Taís Miguel de Souza 03/09/2014 
Ativo S052617 Silvio de Jesus Oliveira Costa 03/09/2014 
Ativo S052668 Simone Yamada Paes 27/09/2014 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S051408 Carlos Eduardo Magalhães Cobucci 18/09/2014 
Ativo S051300 Carlos Henrique Gonçalves de Moura 04/09/2014 
Ativo S051319 Edenildo de Oliveira 04/09/2014 
Ativo S051440 Felipe Oliveira Cortez 21/09/2014 
Ativo S051416 Kleber Bento da Silva 18/09/2014 
Ativo S051483 Lilian Mattos Parrot Giovannini 26/09/2014 
Ativo S051360 Rebeca Felix da Silva 11/09/2014 
Ativo S051297 Rosilene Mroginski 04/09/2014 
Ativo S051459 Ruan Pablo Cavalcante Mendes 22/09/2014 
Ativo S051262 Walber Rondon Ribeiro Filho 01/09/2014 
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 Classe c, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S047699 Hugo Lima Tavares 06/09/2014 
 Classe c, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Cedido S041887 Alexandre Souza Castro 23/09/2014 
Ativo S041755 Andréa Carolina Lins de Gois 25/09/2014 
Ativo S041879 Leonardo Peixoto de Melo 22/09/2014 
Ativo S041909 Paulo Roberto Miranda Araujo 29/09/2014 
Ativo S041828 Silvana de Castro Araujo Moreira 03/09/2014 
 
 
 
 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
 
